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Berdirinya Gerai Alfamart di Kabupaten Aceh Besar menjadi ancaman bagi pedagang pasar tradisional karena jenis barang yang
dijual relatif sama. Konsumen dapat menentukan preferensi antara pasar modern dengan pasar tradisional. Tujuan Penelitian ini
adalah melihat dampak yang ditimbulkan dari pasar modern (Alfamart) terhadap jumlah pengunjung,omset, dan laba pedagang di
pasar tradisional. Ruang lingkup penelitian ini yaitu usaha pasar tradisional di Kabupaten Aceh Besar dengan membagi persebaran
distribusi sampel secara proporsional di beberapa kecamatan yang lokasi pasar tradisionalnya memiliki jarak yang relatif dekat
dengan pasar modern. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan media kuesioner dan wawancara. Hampir 50
persen dari total responden mulai merasakan dampak setelah adanya pasar modern, yaitu berupa penurunan omset dan laba.
Meskipun dampak yang ditimbulkan belum begitu besar namun para pedagang pasar tradisional seharusnya melakukan perubahan
strategi dan memberikan fasilitas yang baik bagi konsumen agar mampu bersaing dengan pasar modern. Pemerintah juga harus
memperhatikan pasar tradisional dalam upaya meningkatkan kualitas barang yang dijual dan menjaga kestabilan harga. Pedagang
pasar juga harus bisa meningkatkan usahanya dan dapat menjaga kebersihan serta kenyamanan agar konsumen tidak beralih ke
pasar modern.
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